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 های اخلاقی ماماها در اتاق زایمانبررسی مهارت
  ی اردبیل.دانشگاه علوم پزشک ی، دانشکده پرستاری و مامایی،مرب :رافت کاظم زاده
  .لیاردب یدانشگاه علوم پزشک ی، دانشکده پرستاری و مامایی،مرب ، نویسنده مسئول:اصل یزهرا اعتبار
 .لیاردب یدانشگاه علوم پزشک دانشکده پرستاری و مامایی، ی،مرب ی:عال لهیعد
 .لیاردب یدانشگاه علوم پزشک دانشکده پرستاری و مامایی، ی،مرب ی:آقامحمد یحاج سایپر
 چکیده
رود در حل معضلات زایمان نیز از ماماها انتظار میهای اخلاقی روبرو بوده است. در اتاق محیط بالین همیشه با چالش مقدمه:
های وابسته به های زایمان بیمارستانهای اخلاقی ماماها در اتاقاخلاقی دانش اخلاقی را به کار گیرند. این مطالعه با هدف بررسی مهارت
 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت.
گیری آسان انجام بیمارستان علوی و سبلان اردبیل به روش نمونه های زایماننفر از ماماها در اتاق 87این مطالعه بر روی  :روش
انجام گرفت. این  yrotnevnI llikS laroMها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه گرفت. گردآوری داده
و  08باشد. بالاترین نمره در این پرسشنامه ه (حساسیت، استدلال، یکپارچگی و شجاعت اخلاقی) میحیط 4سوال در  04پرسشنامه شامل 
تجزیه و  81ورژن  SSPSافزار آماری های آماری توصیفی و استنباطی و با نرمها با استفاده از آزمونباشد. دادهترین نمره صفر میپایین
 ظر گرفته شد.در ن 0/50تحلیل شد. سطح معناداری کمتر از 
بود. بالاترین میانگین  85/35±41/50سال بود. میانگین نمره مهارت اخلاقی ماماها در کل  13/54میانگین سنی ماماها  ها:یافته
 بود. 8/28±11/56ترین میانگین نمره مربوط به حیطه استدلال و پایین 61/80±01/82نمره مربوط به حیطه حساسیت 
باشد، ولی نمره ماماها از حیطه استدلال ه با اینکه نمره مهارت اخلاقی ماماها از حد متوسط بالاتر میدر این مطالع گیری:نتیجه
 باشد.های بیشتر در جهت بهبودی استدلال اخلاقی ماماها میال خود فاصله زیادی داشته و نیاز به پژوهشاخلاقی از حد ایده
 ها:واژهکلید
 اخلاقی، حساسیت اخلاقیاتاق زایمان، ماما، استدلال 
 
 
 
 
  
